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天 (天の):天恩､天心､天成､天窓-･ 屯 (稲妻の):屯察-






























虎 (虎の):虎男､虎威- 夙風 く鳳風の):風体､風雪-
嘆 く駿馬の):襲足- 千里的 く駿馬)-






































雪 (草の):雪盲､名説､負夷､雪献･･J 刑 (いばらの):刑人､刑如､刑妻･･
茅 くかやの):茅含､茅喬､茅塞- 芹 くせりの):芹敬､芹献､芹意-
克 く雑草の):荒岡､荒城､芙隻- 一滞柳 く川柳)-



















殿 (宮殿):殿下､殿元､殿元公- 官 (宮殿):上官､貴官-





























娘 (美しい玉):娘函･･ 珠 く真珠):珠玉-


























































































悪 く優しい):慈顔､慈母､慧旨･- 屈 (まげて):屈原､屈賀､屈留-




























































略名 書名 著者 ･編者 底本 年代 新版 新版年
r酉 J:r酉聴妃 B 王実甫
l三 J:r三国演又B 夢貰中
r水 J:-水粁侍 』 施耐庵
r育 b:r古今小鋭A 掲夢尭
r醍 b:r醍世恒言A 掲多発
r金 j:r金瓶梅同債 J 三陵笑笑生
l玉 B:r玉姉梨 A 夷荻散人






























三除堂巾箱本 18世紀 (滑) 春凧文吉 1985
嘉庚丙子版 18世紀 (清) 上海古希 1991
l虹 B:r紅楼夢 3 曹雪芹､南勢 庚辰本､程甲本 18世妃 (清) 人民文学 1992
r屠 J:r屠楼志 J 馬山老人 嘉庚 12年刻本 18世紀 (滑) 斉貴市杜 1988
1白J:r自重志 l 博陵､峯象川 江左事林刻巾箱本19世紀 (清) 春凧文乞 1985
r品 J:r品花宝笠J 除森 道光初刻本 19世妃 (清) 上海古希 1994























彰国躍 1995b｢メタ77-類似性問題の一考察 --一類似説 と創造説の隙間｣F日本学報』(第14
号)大阪大学 p143-158
彰国躍 1995C｢F金瓶梅詞話』の年齢質問発話行為と敬語表現一一一一社会言語学的アプローチ｣r言
語研究 (第 108号) 日本言語学会p24-45
彰国躍 1995d｢近代中国語の敬辞とその被修飾成分との共起関係 --親族名称 を中心に｣r中国
語学j(242号) 日本中国語学会p104-114
彰国躍 1996a｢近代中国語敬辞の文脈条件の一考察｣F富山大学人文学部紀要j(第24号)富山
大学p155-169
彰国躍 1996b｢中国語敬辞体系の衰退プロセス一一一一言語と社会の通時的共振性｣F第5回社会言
語学研究会予稿集』
彰国躍 1997｢敬語の類型論的対照研究 一一一日本語,英語,中国語を基本モデルとする｣
F富山大学人文学部紀要』 (第26号)富山大学p369-382
太田辰夫 1972｢中国語における敬語問題｣F言語生活』6月号 p44-49
藤堂明保 1974｢中国語の敬語｣r敬語講座第8巻 世界の敬語j明治書院p1391162
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